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のか、両方の場合が考えられる（Schutz, 1932＝1982, 122, 126）が、その点の時間の観念を含んだ区
別がヴェーバーにおいては不明瞭だとシュッツは批判している（同上書、89）。
　この点と深く関連して、シュッツは、以下のように述べている。「ヴェーバーは経過としての行為










べたこと（Husserl, 1901＝1974, 146, 175）に基づいている。それゆえ、意味として把握できるのは、
反省的に捉えられた内容でしかないことになる。
　さらにシュッツは、「意味問題
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は時間問題
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の眼差しの方向を言い表わす
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の同時性によって理解しているものは
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、もっぱらこの
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行
動を予想することができるのであり、それゆえそうした行動の可能性についても、一定の意味をもっ
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存在すること、すな
わち、この予想を抱くことが正当である
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A Study about the Social Theories of Weber, Schutz and Luhmann
─With Referring to Husserl’s Phenomenology─
Kyoko UTSUNOMIYA
　In this paper I make arguments regarding the relationships between the social theories of 
Weber, Schutz and Luhmann, referring to Husserl’s Phenomenology.
Schutz criticized Weber’s Interpretative Sociology (Verstehende Soziologie), because he 
didn’t give refer to the time-concept.
　Schütz’s theoretical basis was established by Husserl in his study of the internal time-con-
sciousness, but a new turn to his argument has emerged.
Schutz adapted Bergson’s concept of the durée and referred to his concept of simultaneity; 
Schutz expressed his idea about the simultaneity of two durations or streams of conscious-
ness in the context of “the phenomenon of growing older together.”
　Weber’s interpretive sociology strives to examine how observers (sociologists) can proper-
ly approach the subjective meaning of social actors. 
　He made clear distinctions between the standpoint of an observer and one of an actor, but 
we can also see that it is difficult to identify an explanation on the concept of time in Weber’s 
works. Weber referred to Husserl’s work, Logische Untersuchung, in his thesis*, but there 
are neither the concept of transcendental ego nor of consciousness-stream, nor of inner 
time-consciousness in Husserl’s Logische Untersuchung.
I pointed out that Weber referred to the social relations and especially ‘Einverständnis’. (Luh-
mann referred to this Weber’s concept).
  Here we can identify the relationship between social actors such that they can confirm the 
validity of their expectation through their own experiences.
　Finally I examined Luhman’s relation to the views of Schutz, Weber and Husserl.
These are as follows;
   1.  Einverständnis (Weber)
   2.  ’gleichzeitig altern’ (Schütz)
   3.  Horizont (Husserl)
